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Актуальність роботи полягає в тому, що порівняльний аналіз економічних систем та тенденції їх 
розвитку дають можливість дослідити, які економічні системи найкраще працюють сьогодні. 
Метою дослідження є розробка прогнозу розвитку національних економік Росії та Австралії на 
основі аналізу основних мікро – та макроекономічних показників за останні 5 років. 
Для порівняльного аналізу національних економік вибрані статистичні дані по таким групам 
показників: економічна система, природні ресурси, населення, «know-how», інвестиції, екологія, 
цінності та поведінка, політичні установи. Для порівняння показників використано експертний метод, 
що передбачає ранжування показників від  1-го до 5-ти балів. 
В результаті дослідження виявлено, що економічна система Росії суттєво відстає від економічної 
системи Австралії по таким групам показників: «Природні ресурси (використання)», «Населення», 
«Know-how», «Інвестиції», «Екологія», «Політичні установи». Загальний відрив оцінюється у 46,6 
балів. Особливо це стосується таких груп показників, як «Інвестиції» та «Природні ресурси 
(використання)». Перевищує економічна система Росії по кількості балів економічну систему 
Австралії по таким групам показників, як «Економічна система» і «Цінності та поведінка». 
Такий розрив у порівнянні пояснюється тим, що за 1991—2009 жодна галузь економіки Росії, за 
винятком роздрібної торгівлі, не досягла рівня 1990 року. Обсяг вантажоперевезень транспорту 
становив усього 73% до рівня 1990, промислового виробництва — 79, обсяг сільськогосподарської 
продукції — 81, а обсяги виробництва в легкій промисловості впали нижче 20% від рівня 1990 року. 
В той час як Австралія за темпами росту основних економічних показників перевищує Росію у 1,5-2 
рази. Країна посідає високі позиції у світі за основними статистичними показниками, включаючи 
життєвий рівень населення.  
Для оцінки розвитку економічних систем на наступні 5 років була використана лінійна 
екстраполяція. Аналіз показників динаміки росту з 2010 до 2015 року показав, що розрив порівняно із 
2005-2009 роками збільшиться на 21,3 бали. Якщо відставання Росії від Австралії по темпах росту 
становило 6,2 балів, то за наступні 5 років досягне 27,5 балів. 
 
Рисунок 1 – Екстраполяція розвитку національних економік Росії та Австралії 
 
Можна зробити висновок, що незважаючи на тенденцію збільшення суми балів по Росії, її 
прогнозоване відставання від Австралії за 2010-2014 роки збільшиться на 22%, оскільки темпи 
зростання суми балів Австралії  більші від Росії на 2-3%. Отже, для економічної системи Росії 
важливе розв’язання проблем, що пригнічують розвиток, щоб покращити тенденції розвитку. 
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